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Serie Leamos 
Serie's Editor: Victoria Rodrigo 
estar listo/a - to be ready 
mudarse = to move out (cambiar de 
domicilio) 
estropear= to ruin 
apretar- to squeeze 
mover= to move 
avergor;1zadamente = ashamed 
estrechar las manos = to shake hands 
estar preocupado/a = to be worried 
. , 
preo�t1pac1on = worries 
15romear. = to joke 
asegurar= assure 
carinoso= loving 
sonriente = smiling 

-lEstas lista?- Mi mama me pregunta







- Lo se, mama, lo se -la interrumpo. No me gusta 
cuando ella esta ansiosa. Le sonrio segura y aprieto 
sus manos.
- No te preocupes, ite !!amare todos /os dlas! - 5 









